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Abstract “Rikaisen” in Iida city is a small alley located in the middle of housing blocks used for the pur-
pose of evacuation and extinguishing fires. They were built more than 50 years ago. This research investi-
gates the possibilities of its use as community pass by evaluating the pattern of building facing “Rikaisen”.
There are many housing and commercial buildings along “Rikaisen”. About one third of properties have open
spaces such as gardens or backyards facing “Rikaisen”. Fences or hedges are located on boundaries, as well
as walls, showing that residential life is quite open to “Rikaisen”. More houses have accessible windows and
doors opening onto “Rikaisen”. Shops and offices have back doors that staff may use as area exit. More hous-
es are accessible to “Rikaisen”than other types of building. 

































































20 m程度から 200 m以上のものまで様々である。
道路台帳上で確認することのできる，最小幅員と
最大幅員の様子を示したものが図 3である。多くが









































I字型 27 2 29
L字型 8 1 9
T字型 4 0 4











































建物 庭 駐車場 空き地 畑 公園
住宅 232 86 5 0 2 0 325
商店・事務所 206 34 10 0 0 0 250
空地 0 23 102 13 0 2 140
倉庫・車庫・蔵 47 2 0 0 0 0 49
自治会館など 4 1 2 0 0 0 7


















































































＊ 1 道路台帳上には，道路番号 019で始まるものが
裏界線として認識しうる。実際には，それ以
外にも歴史的に古くから存在している細い歩
行者用道路が旧飯田城周辺の斜面地などに見
られるが，本稿では裏界線としては扱わない。
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